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La presente investigación titulada: “Evasión Tributaria y su Incidencia en la 
Recaudación del Impuesto Predial en la Municipalidad Provincial de Jaén,” se 
realizó con la finalidad de conocer e informar acerca del panorama en la 
recaudación y evasión tributaria del Impuesto Predial de la Provincia de Jaén. La 
investigación tuvo como objetivo general: Determinar la incidencia de la evasión 
tributaria en la recaudación del Impuesto Predial en Municipalidad Provincial de 
Jaén, Cajamarca. 
Para poder realizarse la investigación se debieron de conocer los conceptos más 
importantes: La evasión es en sí un mecanismo de tipo ilegal cuyo propósito 
primordial es transgredir la norma para poder dejar de tributar. En cuanto al término 
evasión, podemos mencionar que dicha situación se presenta cuando 
determinados agentes buscan reducir a como dé lugar costos tributarios, utilizando 
para ello medios ilícitos y vedados por las leyes; (Alva, 2013). Es el Impuesto cuya 
recaudación, administración y fiscalización corresponde a la Municipalidad Distrital 
o Provincial donde se ubica el predio. La Municipalidad es la encargada de la 
recaudación, administración y fiscalización del Impuesto Predial de los inmuebles. 
Este tributo grava el valor de los predios urbanos y rústicos en base a su 
autoevalúo. (Servicio de Administración Tributaria, 2018). 
La investigación fue descriptiva, correlacional; con un diseño no experimental; la 
muestra se encontró representada por 8 trabajadores de la Administración 
Tributaria y 120 contribuyentes de la Provincia de Jaén. Para recolectar la 
información necesaria se utilizaron encuestas de tipo Liker 5 y análisis documental. 
La investigación conluyó que la Evasión Tributaria tiene una incidencia negativa en 
la recaudación del Impuesto Predial; la evasión tributaria se realizó de manera 
intencional y no intencional; porque muchos dejaron de pagar por la poca 
trasparencia de la Municipalidad y otros por factores económicos; todo ello 
ocasionó que la Recaudación fuera baja. 







The present investigation titled: "Tax Evasion and its Incidence in the Collection of 
the Property Tax in the Provincial Municipality of Jaen.", was carried out with the 
purpose of knowing and informing about the panorama in the collection and tax 
evasion of the Property Tax of the Province of Jaén. The research had as a general 
objective: Determine the incidence of tax evasion in the collection of the Property 
Tax in Provincial Municipality of Jaen, Cajamarca. 
In order to carry out the investigation, the most important concepts must have been 
known: Evasion is itself an illegal type of mechanism whose primary purpose is to 
transgress the norm in order to stop paying taxes. Regarding the term evasion, we 
can mention that this situation occurs when certain agents seek to reduce tax costs 
as they arise, using illicit means forbidden by law; (Alva, 2013). It is the Tax whose 
collection, administration and inspection correspond to the District Municipality 
where the property is located. The Municipality is in charge of the collection, 
administration and inspection of property tax. This tax assesses the value of urban 
and rural properties based on their self-evaluation. (Tax Administration Service, 
2018). 
The investigation was descriptive, correlational; with a non-experimental design; the 
sample was represented by 8 workers of the Tax Administration and 120 taxpayers 
of the Province of Jaen. To collect the necessary information, surveys and 
documentary analysis were used. 
The investigation concluded that Tax Evasion has a negative impact on the 
collection of the Property Tax; tax evasion was done intentionally and 
unintentionally; because many stopped paying for the little transparency of the 













En primer lugar, se habló del contexto internacional, España es uno 
de los países más agresivos en los tratados que mantuvo con países 
subdesarrollados, tuvo disminuciones fiscales de 5.4 puntos para 
aquellas empresas que se establezcan en el país. Cabe señalar que 
la última reforma fiscal no realizó la inclusión de medidas para 
contrarrestar la evasión, algo que detiene el progreso del régimen 
fiscal, el 10% de las organizaciones o empresas del IBEX, brindan 
información de los impuestos que pagan en términos monetarios y 
donde los pagan; del 90% de las empresas solo 1 no tiene filiales en 
los paraísos fiscales. (Contexto, 2018). 
Los habitantes de Nayón, en el nororiente de Quito, ubicado en el país 
vecino Ecuador, están a la espera de que concluya el nuevo proceso 
de revisión del avalúo de sus predios y baje el monto que deben 
pagar, por lo que el Municipio ha previsto revaluar los predios de 
aquellos contribuyentes que creen que la valoración de sus inmuebles 
es muy cara; pese a aquellos problemas que se registraron; el 
municipio recaudó aproximadamente 48207 132 millones de dólares 
por el impuesto alcabala. (Comercio, 2018). 
En Colombia, el impuesto predial (IP) es la fuente secundaria que 
provee el 35% de los ingresos tributarios de la ciudad; después sigue 
el impuesto de comercio e industria que aportó el 40%, le sigue el 
impuesto de vehículos con un 10%, la sobretasa a la gasolina con el 
6%, al consumo de cerveza con el 5%, al consumo de cigarrillos 
extranjeros con el 3% y otros con 1%. Para el año 2018 el monto 
recaudado ascendió a $9 billones de pesos; resaltando que $3,9 
billones son del impuesto al comercio e industria y $3 billones son del 
impuesto predial, (Dinero, 2018). 
Seguidamente en el contexto nacional las municipalidades de Lima 
incrementaron el cobro del IP y arbitrios para el 2018. El distrito de 
Surco, por ejemplo, estableció que el aumento en cuanto a arbitrios 
fue del 2%; lo que significa de S/1.50 mensual, sostuvo el gerente de 
la municipalidad de Surco. La autoridad resaltó que alrededor del 85% 
de los vecinos del surco fueron responsables y puntuales con sus 
pagos. En Magdalena, la variación fue de alrededor del 8%. Es decir 





incremento fue alrededor de 6%, el mismo caso sucedió en La Molina, 
(Pierina, 2018). 
La empresa Pomalca, en el departamento de Lambayeque adeuda 
aproximadamente 7 millones sobre el impuesto predial. El alcalde del 
distrito señaló que, al iniciar su gestión, la empresa Agroindustrial 
Pomalca mantuvo una deuda de aproximadamente S/ 5 millones, y 
sigue en aumento. En el año 2016 y en el 2017 pagaron 600 000 soles 
cada año, pero en el año 2018 no realizaron ninguna aportación 
económica, por ello los vecinos aseguraron que seguirán exigiendo a 
la empresa el pago del IP, así se tengan que realizar embargos, ya 
que el dinero fue necesitado para ejecutar obras públicas, (Radio 
Programas del Perú, 2018). 
El Servicio de Administración Tributaria de Trujillo (SATT) inició los 
operativos de "Barridos Catastrales” en distintos lugares, con la 
finalidad de detectar si se han realizado algunas construcciones o 
modificaciones de viviendas; que no hayan sido declaradas; lo que se 
estuvo evadiendo tributos. En el transcurso, se detectó que 
aproximadamente el 20% de las viviendas que fueron visitadas se 
encontraron omisos del pago del IP, 49 predios se encontraban en 
modificaciones y 4 predios cambiaron a uso comercial, (República, 
2018). 
 Seguidamente en el contexto regional en el departamento de 
Cajamarca, La SUNAT cerró 170 locales comerciales, por la no 
entrega de comprobantes de pago de manera reincidente, además el 
jefe a cargo de la auditoría acotó que el cierre se realizó debido a que 
la infracción cometida fue por la reincidencia de tres veces; las 
operaciones en cumplimientos de las políticas de control de la 
informalidad realizadas por la SUNAT mes a mes conllevaron a la 
sanción de 62 locales ya sean restaurantes, abarrotes, tiendas de 
ropa, farmacias, ferreterías, etc. (La República, 2013). 
En la provincia de Cajamarca el alcalde de la municipalidad acotó que 





IP y arbitrios; además la morosidad conllevó a la deficiencia de 
recursos. Se detalló que, del monto recaudado en el año, el 30% es 
empleado para el mantenimiento del SAT, el mismo que ha 
implementado una gama de campañas para concientizar y beneficios, 
los cuales no generaron resultados óptimos. La principal deficiencia 
que se identificó fue la inexistencia de un sistema de catastro 
actualizado por lo cual no se conoce el monto de la deuda de los 
contribuyentes, (Radio Programas del Perú, 2018). 
Finalmente, en el contexto institucional, hablaremos de la realidad 
problemática de la municipalidad de Jaén, el Impuesto predial para los 
Gobiernos Locales representa su principal fuente de ingresos. Dicho 
impuesto es un componente principal de la tributación municipal; la 
evasión tributaria conlleva a que la recaudación disminuya 
considerablemente ocasionando límites de financiamiento para la 
realización de obras y proyectos en beneficio de la población. La 
recaudación del IP posee una tasa baja en las municipalidades, 
debido a que los contribuyentes desconocen las fechas en las que se 
debe realizar el pago y de lo relacionado al Impuesto Predial, lo que 
conlleva a la adquisición de multas. 
La evasión tributaria, es un problema latente que viene afectando la 
recaudación de los impuestos en especial el IP; la Municipalidad de la 
Provincia de Jaén tiene una recaudación baja, lo que origina que 
cuente con pocos recursos para solventar los proyectos las 
necesidades de las zonas rurales y urbanas. Asimismo, el problema 
radicó en la elevada evasión del IP, lo que dificultó la recaudación y 
neutralizó la gama de estrategias de la Administración Tributaria; 
además se incumplieron las metas y objetivos planteadas por el MEF; 
por ello la presente investigación fue realizada con el fin de identificar 
las causas de la problemática y generar un aporte a la Municipalidad.  
En Venezuela  la tesis titulada “Gestión administrativa del proceso de 
recaudación del impuesto sobre inmuebles urbanos en el municipio 
Santos Michelena del Estado Aragua”, consignó como objetivo central 
realizar un análisis del proceso para recaudar el impuesto que recae 
en los inmuebles urbanos; la investigación fue de carácter descriptiva, 
además como resultado se obtuvo que el Municipio estableció metas 
de recaudación del impuesto, pero la difusión de las metas no se 





los ciudadanos no se encontraron comprometidos con sus 
obligaciones. (Alvial, 2015). 
En la tesis “Tendencias internacionales de recaudación tributaria y su 
aplicabilidad en Guatemala”, se diseñó el objetivo principal identificar 
los diversos métodos y tendencias empleados para recaudar 
impuestos; la investigación fue de carácter indagatorio, demostrativo 
y expositivo; se concluyó  que se inició un acercamiento a la 
trasparencia presupuestaria, a través de la creación de leyes; además 
no se realizaron campañas de concientización y mucho menos 
campañas de beneficios; la administración de recaudación no 
mantuvo la información actualizada acerca de los deudores y los 
montos de la deuda. (Peña, 2013). 
En la investigación “Diseño de estrategias para incrementar el IP en 
el municipio de Tepetlixpa, de México”, se desarrolló como objetivo 
central brindar herramientas para mejorar la recaudación del IP a corto 
plazo; la investigación fue cuantitativa, no experimental y descriptiva. 
Se concluyó que entre las estrategias a implementar fueron 
capacitaciones al personal para la mejora de sus habilidades y de la 
eficiencia; mantener actualizados los sistemas de catastro, la 
implementación de sistemas de control, dichos sistemas deben 
emplear las herramientas tecnológicas. (García, 2015). 
A nivel nacional, en la investigación “La evasión tributaria y su 
incidencia en la recaudación fiscal - Perú y Latinoamérica” consignó 
el objetivo principal identificar el nivel de relación presente entre las 
variables; el trabajo investigativo fue estadístico, descriptivo y 
analítico. La evasión tributaria ocasionó la disminución de fondos del 
gobierno; asimismo, se conoció que se ocultaron ingresos y bienes 
con el fin de pagar menos impuestos; el incumplimiento de aquellas 
obligaciones influyó en las tasas e impuestos que se pagaron.  
(Quintanilla, 2014) 
En la tesis “La administración tributaria municipal y la recaudación del 





objetivo principal identificar la influencia que tienen las variables; el 
trabajo investigativo fue cuantitativo y descriptivo. Se reflejó que la 
administración fue inadecuada, no se planificó, coordinó, ejecutó ni 
controló el proceso para recaudar y fiscalizar fue deficiente. 
(Choqueña, 2015). 
En la investigación “La cultura tributaria municipal y la recaudación del 
IP del servicio de administración tributaria de Trujillo”, se consignó el 
objetivo general identificar el nivel de influencia entre las variables en 
estudio; el trabajo investigativo fue no experimental y de corte 
longitudinal; se obtuvo que la cultura tributaria fue deficiente; además 
influyó de manera directa en la recaudación del IP; no se consideraron 
estrategias para cobrar que permitieran aumentar la recaudación. 
(Tapia, 2015). 
Finalmente hablaremos en el ámbito Regional, la investigación 
“Análisis de la recaudación del IP de la municipalidad provincial de 
Chota”, consignó como objetivo central realizar un análisis de la 
recaudación del IP y así brindar estrategias, la investigación fue 
analítica y propositiva, los resultados obtenidos permitieron identificar 
que la Municipalidad incrementó su recaudación, resaltándose que se 
recaudó en mayor cantidad el IP; a pesar de ello se debe de mantener 
una fiscalización eficiente para seguir incrementando la recaudación. 
(Idrogo, 2016). 
Para poder entender mejor este trabajo de investigación es necesario 
conocer teorías relacionadas al tema, como primer punto hablaremos 
de la evasión; es un mecanismo ilegal, que trasgrede la norma con la 
finalidad de tributar una cantidad baja. La evasión se presenta en 
situaciones en las que se busca reducir de cualquier manera el pago 
de los impuestos, para ello utiliza métodos medios ilícitos que son 
vedados por la ley, los cuales son el fraude, desarrollo de actividades 
informales, contrabando, etc.  (Alva, 2013). 
La Evasión tributaria se define como el incumplimiento que tienen los 





considerada como un índice de la corrupción tributaria; es por ello que 
el contribuyente al dejar de tributar o pagar menos, está cometiendo 
un delito fiscal. (Solorzano, 2011). 
Asimismo, la tributación es considerada como fuente primaria de 
ingresos para el Estado, para que este pueda cumplir con sus 
obligaciones y funciones; se le considera un factor primordial para las 
finanzas del estado; la evasión reduce directamente el desarrollo del 
país; lo cual conlleva al Estado a la toma de medidas drásticas, 
perjudicando al deudor tributario. (Solorzano, 2011). 
La evasión tributaria viola la ley tributaria, lo cual tiene consecuencias 
jurídicas, en relación a la normativa vigente; para realizar la evasión 
muchos de los contribuyentes presentan declaraciones falsas u 
ocultan información, lo cual tiene un impacto en la determinación del 
impuesto a pagar. Los contribuyentes al ser descubiertos son 
sancionados. Yáñez, 2016). 
Causas de la evasión tributaria, son originadas por distintas razones, 
a continuación, se detallan las más comunes:  
- Falta de conciencia tributaria colectiva e individual; lo cual es 
motivada por la percepción que tienen del Estado y de sus 
funcionarios. (Camargo, 2013). 
- La evasión tributaria puede ser de diversos tipos como: estructural, 
administrativa, social, normativa y técnicas (vacíos en la ley). 
(Camargo, 2013). 
-  Desarrollo ineficiente de una educación basada en la moral y 
ética; con la finalidad de cambiar el pensamiento de los 
ciudadanos. (Camargo, 2013). 
Consecuencias de la evasión tributaria: Para Carranza (2013) son las 





- El Estado no puede cumplir con sus funciones, y no permite el 
desarrollo del país. 
- Tienen influencia en la generación del déficit fiscal. 
- Crimen organizado. 
- Informalidad. 
- Deficiencia de recursos  
- Generación de déficit fiscal; originándose la creación de tributos. 
- Aumentar la carga tributaria  
- Deficiencia en el desarrollo económico, retraso tecnológico y 
desempleo. 
 
Formas de evasión tributaria 
En cumplimiento de uno de sus objetivos, el sorteo de comprobantes 
de pago ha permitido comprobar que más del 50% de los negocios no 
otorgan comprobantes de pago, así como diversas formas de evasión. 
Después del proceso de la información de los 300,000 comprobantes 
de pago, de los 2,000,000 comprobantes emitidos para la 
participación en el sorteo organizado por la SUNAT y el MEF, la 
SUNAT descubrió diversas modalidades de evasión tributaria, siendo 
entre ellas: 
- Se determinó que existen 12,000 comprobantes falsos. 
- Las pequeñas y medianas empresas que entregaron 
comprobantes su número de RUC no existe. 
- Las boletas falsificadas, implican un delito y atentado a la fe 
pública. 
- 14,500 contribuyentes su RUC fue dado de baja y no presentaron 
declaraciones juradas, pero seguían emitiendo comprobantes. 
- 7,400 contribuyentes fueron reconocidos como NO HABIDOS; 
pero siguieron emitiendo comprobantes. 
- Restaurantes de primera categoría entregan comprobantes sin 





- Varios negocios entregaron documentos que no fueron 
autorizados. 
- Se entregaron comprobantes duplicados. (Sunat, 2015). 
Modalidades Evasión Tributaria: Para Camargo (2013) son: 
Por parte de los contribuyentes: 
- La adulteración de documentos y recibos. 
- La entrega de documentos que no son reconocidos como 
comprobantes. 
- La presentación de DJ falsas. 
Por parte de los funcionarios: 
- Se excluyeron a los contribuyentes de programas de fiscalización. 
- La aceptación de deducciones falsas, omisión o reducción de 
sanciones. 
- Omitir en la fiscalización la prescripción de deudas, aceptando 
deducciones improcedentes. 
- Omisión de evidencias, deudas en beneficio de contribuyentes, 
adulteración de documentos. 
 
Medidas para combatir la evasión tributaria: Para Camargo (2013) son 
las que se detallan a continuación: 
- Simplificar el sistema tributario con la finalidad de que este sea 
flexible, entendible y sencillo para los contribuyentes. 
- Utilizar sistemas actualizados en los procesos de la fiscalización, 
ello permitirá agilizar las investigaciones y búsqueda de los 
evasores; otorgando así resultados eficientes. 
- Crear un cuerpo de auditores competentes, es decir de contralores 
que cuenten con la capacidad y facultad de detectar a los 
evasores. 
 
El impuesto Predial (IP) se recauda, administra y fiscaliza por parte de 
la Municipalidad donde esté ubicado el predio o inmueble; el tributo 





autoevalúo; el cual es obtenido al aplicar los precios y aranceles por 
cada unidad de construcción que fue aprobada por el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, (Servicio de Administración 
Tributaria, [SAT], 2018). 
Sujetos del Impuesto Predial: De acuerdo a la Ley de Tributación 
Municipal, 
a) Contribuyentes: Son las personas jurídicas o naturales que son 
propietarios de los predios.  
b) Responsables: Deudor por Cuenta Ajena:  
- Solidario: Los copropietarios son aquellos deudores solidarios del 
impuesto. 
- Sustitutos: Si al propietario no se le determina su responsabilidad, 
el pago del impuesto recae en los tenedores o poseedores de los 
predios.  
c) Sujeto activo: La calidad de sujeto activo recae en la 
Municipalidades Distritales donde se encuentra ubicado el predio. 
Cálculo del Impuesto Predial: El Consejo Nacional de Tasaciones. 
- Hasta los 15 UIT = 0.2% 
- Mayor a 15 UIT y hasta los 60 UIT = 0.6% 
- Mayor a 60 UIT = 1.0%. 
Se encuentra obligados a realizar el pago el último día hábil del mes 
de febrero de cada periodo, (SAT de Lima, 2018). 
Forma de Pago del Impuesto Predial: Según la Ley de Tributación 
Municipal (2004) son: 





De manera fraccionada; máximo en cuotas trimestrales; la cuota 
número uno tendrá que ser igual a un cuarto del impuesto y debe ser 
pagado hasta el último día hábil de febrero; las demás cuotas deben 
ser pagadas el último día hábil de mayo, agosto y noviembre. 
Inafectos al pago del impuesto predial: Según el Texto Único 
Ordenado de la Ley de Tributación Municipal. 
- El gobierno central, regionales, locales; a excepción de los predios 
que hayan sido entregados en concesión al sector privado de las 
obras publicas de infraestructura y de servicios públicos. 
- Los gobiernos extranjeros, en condición de reciprocidad, siempre 
que el predio se destine a residencia de sus representantes 
diplomáticos o al funcionamiento de oficinas dependientes de sus 
embajadas. 
- Las sociedades de beneficencia. 
- Las entidades religiosas. 
- Las entidades públicas destinadas a prestar servicios médicos 
asistenciales. 
- El cuerpo General de Bomberos. 
- Las Comunidades Campesinas y Nativas de la sierra y selva, con 
excepción de las extensiones cedidas a terceros para su 
explotación económica. 
- Las universidades y centros educativos, debidamente 
reconocidos, respecto de sus predios destinados a sus finalidades 
educativas y culturales, conforme a la constitución. 
- Las concesiones en predios forestales del Estado dedicados al 






- Los predios cuya titularidad correspondan a organizaciones 
políticas como: partidos, movimientos o alianzas políticas, 
reconocidas por el órgano electoral correspondiente. 
- Los predios cuya titularidad corresponda a organizaciones de 
personas con discapacidad reconocidas por el CONADIS. 
- Los predios cuya titularidad corresponda a organizaciones 
sindicales, reconocidas por el Ministerio de Trabajo y Promoción 
Social. 
- Los clubes departamentales, provinciales y distritales, constituidos 
conforme a Ley, así como la asociación que los representa. 
Para entender mejor la problemática se planteó el siguiente problema ¿De 
qué manera la evasión tributaria incide en la recaudación del impuesto 
predial en la Municipalidad Provincial de Jaén-Cajamarca? 
En lo que corresponde a justificación del estudio se tomó en cuenta los 
siguientes criterios: 
Justificación institucional: Lo que se pretendió con este trabajo fue conocer 
o determinar las causas directas de la elevada evasión tributaria. Pero a la 
vez ayudó a: 
- identificar el alto nivel de evasión tributaria que afecta la generación 
de ingresos propios por parte de la municipalidad. 
- Aumentar el nivel de ingresos por recursos directamente 
recaudados, para la realización de actividades. 
 
Justificación económica: El ingreso de estas recaudaciones, como en los 
documentos que se han revisado previos a elegir esta problemática, sugirió 
que es de suma importancia la recaudación de este tipo de impuesto, ya 
que si se recauda hay más ingresos para la Municipalidad, por eso es de 





y analizar en que se invertiría todo este monto que provendría del impuesto 
predial. 
Justificación social: Los montos que se recaudan provenientes del impuesto 
predial, deben ser bien utilizados por las municipalidades, este se reflejaría 
en pequeños proyectos que se pueden realizar teniendo como base los 
ingresos propios que genera esta recaudación, estos proyectos tienen un 
gran impacto en la sociedad, ya que ayudan a toda la población.   
   
Justificación científica: El siguiente trabajo les servirá a los estudiantes 
universitarios como guía para futuras investigaciones, que hayan elegido 
temas similares respecto a evasión tributaria. 
Hipótesis: 
- La evasión tributaria incide en la recaudación del Impuesto Predial en 
la Municipalidad Provincial de Jaén, Cajamarca. 
Objetivos 
Objetivo general   
- Determinar la incidencia de la evasión tributaria en la recaudación del 
Impuesto Predial en Municipalidad Provincial de Jaén, Cajamarca. 
 
Objetivos específicos 
- Identificar el nivel de evasión tributaria del impuesto predial en la 
Municipalidad Provincial de Jaén, Cajamarca, 2018. 
- Analizar el nivel de recaudación tributaria del impuesto predial en la 
Municipalidad Provincial de Jaén, Cajamarca, 2018. 
- Determinar los factores influyentes de la evasión tributaria en la 
recaudación del Impuesto Predial en la Municipalidad Provincial de 









2.1.  Diseño de la investigación 
Según su enfoque 
La investigación fue cuantitativa, porque se realizó mediante la medición 
numérica, en donde se aplicó el análisis estadístico. (Hernández, Fernández 
y Baptista, 2014). 
 
Según su diseño  
La investigación según su diseño fue no experimental; ya que el estudio se 
realizó en un periodo de tiempo determinado en donde no se manipuló las 
variables ya que solo se observó la situación actual. (Hernández, et all., 
2014). 
 
Según su alcance  
La investigación fue de tipo correlacional y explicativo porque se trabajó en 
base a la realidad de las características y hechos principales, se realizó la 
descripción y se determinó la relación que existe entre las variables. 
(Hernández, et all., 2014). 
 
2.2. Variables, Operacionalización 
a) Variable Independiente: Evasión tributaria  





Operacionalización de variables 
Tabla 1. Operacionalización de variables 



















Capacidad de gestión 
Administración de los recursos 
Normatividad Tributaria Carga tributaria 
Régimen tributario 
Desequilibrio fiscal Nivel de ingresos 

















Proceso de recaudación 
Nivel de  Recaudación a través del proceso de cobranza 





Nivel de  Recaudación a través del proceso de cobranza 
coactiva del Impuesto Predial 
Base de datos actualizado Número de registros de contribuyentes  
Número de predios registrados. 
Conocimiento y cumplimiento de 
la normatividad legal 
Nivel de conocimiento y cumplimiento del Texto Único 




Encuesta a los 
















Atención al contribuyente 
 
Número de atenciones 
Tiempos de espera 
Tiempos de duración del servicio 
 





2.3.   Población y muestra 
Población 
La población se encontró representada por los contribuyentes de la provincia 
de Jaén, los cuales fueron 21,037 según el empadronamiento. 
 
Muestra 
Se representó por los contribuyentes de la provincia de Jaén. Se utilizó una 
fórmula para la determinación de la muestra: 
 
 
   
   
 
n = Tamaño de la muestra 
N = Total de la población  
p = Probabilidad de que sucede el evento  
q = Probabilidad que no suceda el evento  
d = Margen de error de muestreo  
Z= Valor correspondiente al nivel de confianza 
 
La muestra determinada fue de 120 contribuyentes a quienes se le realizó la 
encuesta. Asimismo, se realizó una segunda encuesta que estuvo dirigida a 









n = ¿? 
N = 21,037 
z" = 1.76 
p = 0.5 
q = 0.5 






2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, confiablidad y      
validez 
Técnicas: 
a) Encuesta  
Se realizó la aplicación de 17 interrogantes dirigidas a los contribuyentes 
de la Provincia de Jaén, con el fin de obtener información que se relacione 
a la investigación (Evasión tributaria) 
Además, se realizó la aplicación de 11 interrogantes a los trabajadores de 
la gerencia administrativa tributaria municipal con la finalidad de obtener 
información (recaudación del IP) 
b) El análisis documental 
Es la recolección de documentación que se relacione a la investigación 
(recaudación tributaria) 
Instrumentos: 
De acuerdo a las técnicas empleadas los instrumentos fueron: 
- Cuestionario escala Likert 5 
- Ficha documental 
Confiabilidad y validez 
En la recolección de datos de esta investigación, se ha considerado que 
debe tener los siguientes requisitos esenciales: Confiabilidad y Validez. 
Así como, tiene validez ya que fue validado por tres (3) profesionales de 
la carrera profesional de contabilidad, los cuales cumplieron la función de 





Es confiable, ya que se desarrolló con el indicador estadístico “Alfa de 












El coeficiente Alfa de Cronbach fue de 0.752, se afirmó la validez del 
instrumento (aceptable). 
 
K: El número de ítems               17 
 Si2 : Sumatoria de las Varianzas de los Ítems    20.5 
ST
2 : La Varianza de la suma de los Ítems     70.1 
















El coeficiente Alfa de Cronbach fue 0.784, se afirmó la validez del 
instrumento (aceptable). 
2.5. Método de análisis de datos  
 
2.5. SPSS Versión 22.0 
Después de haber aplicado los cuestionarios, los resultados obtenidos se 
procesaron en el SPSS, para definir la confiabilidad de los cuestionarios 
mediante los valores asignados a las respuestas. 
 
 
K: El número de ítems               11 
 Si2 : Sumatoria de las Varianzas de los Ítems    6.23 
ST
2 : La Varianza de la suma de los Ítems     21.72 






Después de haber aplicado los cuestionarios, los resultados que se obtuvieron 
se procesaron en Excel mediante tablas y gráficos estadísticos. 
 
2.6. Aspectos éticos  
 
Humanidad 
Se consideraron a las personas encuestadas, como personas con seriedad, 
respetando en todo momento todos sus derechos. 
 
Reserva 
La información recaudada en las encuestas se utilizó confidencialmente en 
razón de nuestra función, no en beneficio propio o ajeno. 
 
Respeto 
Se valoró a cualquier persona encuestada como si fuera uno mismo, como un 
ser digno de consideración y merecedor de un trato amable y cortés. 
 
El consentimiento informado 
Es un criterio ético, el cual estipula que el investigador está obligado a informar 
sobre cuál es la finalidad de la investigación que lleva a cabo, y sobre cuál es 
el papel que asume la persona que se ve incluida como parte de su muestra 
















3.1. Determinar la incidencia de la evasión tributaria en la recaudación del 
Impuesto Predial en Municipalidad Provincial de Jaén, Cajamarca. 
Al realizarse el análisis de los resultados se pudo afirmar que las 
determinaciones de la evasión tributaria incidieron en la recaudación del IP, para 
corroborar lo antes mencionado se analizarán los resultados de forma detallada 
y se respaldaron mediante el coeficiente de Pearson.  
La correlación fue de 0.883 lo cual indicó una correlación alta. Se utilizó el 
Coeficiente de Pearson porque mide la correlación de las dos variables de 
estudio. 









Fuente: Datos Obtenidos de la aplicación de las encuestas 
 
  EVASIÓN TRIBUTARIA PERCEPCIONES 
EVASIÓN TRIBUTARIA 1   





3.2. Identificar el nivel de evasión tributaria del impuesto predial en la 
Municipalidad Provincial de Jaén, Cajamarca,  
Dimensión 1: Situación Económica 
Tabla 3. Ingresos Adecuados  
¿Los ingresos que percibe le permiten atender adecuadamente a su familia? 
Descripción Frecuencia Porcentaje Valido 
Definitivamente sí 14 12% 
Probablemente sí  14 12% 
Indeciso  17 14% 
Probablemente no 65 54% 
Definitivamente no 10 8% 
TOTAL 120 100% 
Fuente: Datos Recuperados de la encuesta aplicada a los contribuyentes de Jaén 
Figura 2. Ingresos Adecuados 
 
 
Interpretación: Los resultados de la encuesta arrojaron que al 54% de los 
contribuyentes sus ingresos que perciben no le permiten atender adecuadamente a 
su familia, el 14% se mostró indeciso ante esta interrogante, al 12% en algunas 
ocasiones puede atender a su familia adecuada, tan solo un 12% si puede atender 
adecuadamente a su familia con sus ingresos y al 8% sus ingresos radicalmente no 





Dimensión 2: Eficiencia Municipal 
Tabla 4. Administración de los Recursos 
¿Cree usted que la Municipalidad administra adecuadamente los recursos que posee? 
Descripción Frecuencia Porcentaje Valido 
Indeciso  30 25% 
Probablemente no 68 57% 
Definitivamente no 22 18% 
TOTAL 120 100% 
Fuente: Datos Recuperados de la encuesta aplicada a los contribuyentes de Jaén 
Figura 3. Administración de los Recursos 
 
 
Interpretación: El 57% de los contribuyentes encuestados acotaron que 
probablemente la municipalidad no administró de manera adecuada los recursos 









Tabla 5. Percepción del manejo de los impuestos 
¿Está de acuerdo en la manera como se emplean los impuestos que recauda la 
municipalidad? 
Descripción Frecuencia Porcentaje Valido 
Indeciso  17 14% 
Probablemente no 17 14% 
Definitivamente no 86 72% 
TOTAL 120 100% 
Fuente: Datos Recuperados de la encuesta aplicada a los contribuyentes de Jaén 
Figura 4. Percepción del manejo de los impuestos 
 
Interpretación: El 72% de los contribuyentes no se encontraron de acuerdo como 
la municipalidad utiliza el dinero percibido de los impuestos, el 14% se mostró 
indeciso y el 14% restante manifestó que no se encuentran totalmente de acuerdo 










Tabla 6. Confianza 
¿Usted confía en las autoridades municipales?  
Descripción Frecuencia Porcentaje Valido 
Probablemente sí  2 2% 
Indeciso  10 8% 
Probablemente no 17 14% 
Definitivamente no 91 76% 
TOTAL 110 100% 
Fuente: Datos Recuperados de la encuesta aplicada a los contribuyentes de Jaén 
Figura 5. Confianza  
 
Interpretación: Del 100% de los contribuyentes encuestados, el 76% acotó que no 
confían en las autoridades municipales por que no existe transparencia en el manejo 
de los impuestos, el 14% no confían en todas las autoridades, debido que existen 
algunas autoridades que se encuentran inmersas en la corrupción; el 8% y 2%, se 











Dimensión 3: Normativa Tributaria 
Tabla 7. Conocimiento de los impuestos  
¿Conoce usted los impuestos a los que se encuentra afecto? 
Descripción Frecuencia Porcentaje Valido 
Definitivamente sí 24 20% 
Probablemente sí  12 10% 
Probablemente no 74 62% 
Definitivamente no 10 8% 
TOTAL 120 100% 
Fuente: Datos Recuperados de la encuesta aplicada a los contribuyentes de Jaén 
Figura 6. Conocimiento de los impuestos 
 
Interpretación: De los resultados obtenidos el 62% manifestó que probablemente 
no conoce los impuestos a los que se encuentra afecto, el 20% si tiene conocimiento 
de los impuestos con los que tiene que cumplir, el 10% y 8% probablemente si 









Tabla 8. Normatividad Tributaria 
¿Cree usted que la normatividad tributaria es aplicada a todos por igual? 
Descripción Frecuencia Porcentaje Valido 
Indeciso  91 76% 
Probablemente no 24 20% 
Definitivamente no 5 4% 
TOTAL 110 100% 
Fuente: Datos Recuperados de la encuesta aplicada a los contribuyentes de Jaén 




Interpretación: El 76% de los encuestados se mostró indeciso ante la interrogante, 
el 20% de los contribuyentes acotaron que probablemente la normativa tributaria no 
es aplicada a todos por igual y el 4% acotaron rotundamente que la normativa 








Dimensión 4: Desequilibrio Fiscal 
Tabla 9. Dinero Recaudado  
¿Conoce usted que el dinero recaudado es el respaldo económico que tiene el gobierno para 
poder realizar su trabajo?  
Descripción Frecuencia Porcentaje Valido 
Definitivamente sí 14 12% 
Probablemente sí  48 40% 
Indeciso  14 12% 
Probablemente no 44 36% 
TOTAL 120 100% 
Fuente: Datos Recuperados de la encuesta aplicada a los contribuyentes de Jaén 




Interpretación: El 40% de los contribuyentes probablemente si tuvieron 
conocimiento que el dinero que se recaudó sirve de respaldo económico para el 
gobierno, el 36% probablemente no tiene conocimiento y el 12% se mostró indeciso 






Tabla 10. Economía del País  
 
¿Sabe usted que al incumplir con sus tributos está afectando la economía de nuestro país? 
Descripción Frecuencia Porcentaje Valido 
Definitivamente sí 29 24% 
Probablemente sí  24 20% 
Indeciso  48 40% 
Probablemente no 5 4% 
Definitivamente no 14 12% 
TOTAL 120 100% 
Fuente: Datos Recuperados de la encuesta aplicada a los contribuyentes de Jaén 
Figura 9. Economía del País  
 
 
Interpretación: El 40% de los contribuyentes se mostró indiferente ante la 
interrogante, el 24% si tienen conocimiento que al no cumplir con el pago de sus 
obligaciones afectaron la economía del país, el 12% no tienen conocimiento y el 








Dimensión 5: Cumplimiento Tributario 
Tabla 11. Incumplimiento Tributario 
¿Considera usted que uno de los motivos de incumplimiento tributario, es la excesiva presión 
tributaria que ejerce la Municipalidad?  
Descripción Frecuencia Porcentaje Valido 
Definitivamente sí 8 7% 
Probablemente sí  75 62% 
Indeciso  29 24% 
Probablemente no 8 7% 
TOTAL 120 100% 
Fuente: Datos Recuperados de la encuesta aplicada a los contribuyentes de Jaén 
Figura 10. Incumplimiento Tributario 
 
 
Interpretación: Del total de encuestados el 62%probablemente si consideran que 
la presión tributaria ejercida por la Municipalidad es un motivo del incumplimiento 
tributario, el 24% se mostró indeciso y el 7% si consideran que la presión tributaria 







Tabla 12. Origen del incumplimiento tributario  
¿Considera usted que el incumplimiento tributario es originado por la difícil situación 
económica que atraviesan los contribuyentes? 
Descripción Frecuencia Porcentaje Valido 
Definitivamente sí 50 42% 
Probablemente sí  29 24% 
Indeciso  26 22% 
Probablemente no 15 12% 
TOTAL 120 100% 
Fuente: Datos Recuperados de la encuesta aplicada a los contribuyentes de Jaén 
Figura 11. Origen del incumplimiento tributario 
 
 
Interpretación: El 42% de los contribuyentes manifestó rotundamente que el 
cumplimiento tributario fue originado por la deficiente situación económica por las 
que traviesa, el 24% manifestó que probablemente es un factor, el 22% se mostró 
indeciso y el 12% manifestaron que probablemente la situación económica no es un 







3.3. Analizar el nivel de recaudación tributaria del impuesto predial en la 
Municipalidad Provincial de Jaén, Cajamarca, 2018. 
 
ANALISIS DOCUMENTAL 
De la revisión de la documentación solicitada al área de rentas de la 
Municipalidad provincial de Jaén, tales como, el reporte SIAF se obtuvo la 
siguiente información.  
 
Recaudación del Impuesto Predial 
Tabla 13. Recaudación del IP 
 
 2017 2018 
SE DEBIÓ RECAUDAR 4,570,705.25 7,436,578.75 
RECAUDÓ 1,597,326.95 2,763,545.02 
MOROSIDAD 2,973,378.30 4,673,033.73 
% DE MOROSIDAD 65% 63% 
% DE RECAUDACIÓN 35% 37% 
Fuente: Datos Recuperados del Reporte SIAF  
Interpretación: La Municipalidad para el año 2017 recaudó solo el 35% del 
impuesto predial y para el año 2018 recaudó el 37%; lo que denota un pequeño 















 Dimensión 1: Proceso de Recaudación 
Tabla 14. Recaudación del IP 
Cobranza del Impuesto Predial  
Descripción Frecuencia Porcentaje Valido 
Cobranza Ordinaria S/1,906,846.06 69% 
Cobranza Coactiva S/856,698.96 31% 
Total S/2,763,545.02 100% 
Fuente: Datos Recuperados del Reporte SIAF  
Figura 
12. 
Cobranza del IP 
 
Interpretación: La Municipalidad ha recaudado el impuesto predial del año 
2018 mediante el proceso de cobranza ordinaria y coactiva, el 69% se recaudó 
















Dimensión 2: Base de Datos Actualizado 
Tabla 15. Base de datos actualizada 
Años 2017 2018 
N° de Contribuyentes 20,686 21,037 
N° de Predios 29,206 29,677 
Fuente: Datos Recuperados del Reporte SIAF  
 
Interpretación: En la siguiente tabla se muestra el N° de Contribuyentes y 
Predios de la Provincia de Jaén los cuales han ido en aumento en los 2 últimos 
años. 
 
Encuesta aplicada a los trabajadores de la gerencia de administración 
tributaria  
Del cuestionario aplicado a 8 personas a las que se realizaron 11 preguntas 
relacionado a la variable de recaudación del IP, obteniéndose la siguiente 
información:  
 
Dimensión 3: Conocimiento y Cumplimiento de la Normatividad Legal 
Tabla 16. Nivel de conocimiento del TUO 
Nivel de conocimiento del texto único ordenado de la ley de tributación municipal  
Descripción Frecuencia Porcentaje Valido 
Regular  2 25% 
Bueno  6 75% 
TOTAL 8 100% 















Interpretación: Del total de los trabajadores, el 75% manifestaron que su nivel de 
conocimiento del TUO fue bueno y el 25% calificaron su conocimiento como regular 
Tabla 17. Nivel de conocimiento  
Nivel de cumplimiento del texto único ordenado de la ley de tributación municipal  
Descripción Frecuencia Porcentaje Valido 
Malo 1 13% 
Regular  7 87% 
TOTAL 8 100% 






Figura 14. Nivel de conocimiento 
 
Interpretación: El 87% de los encuestados calificaron como regular el nivel de 
cumplimiento del TUO y el 13% calificaron como malo el cumplimiento. 
Tabla 18. Nivel de conocimiento del procedimiento AG 
Nivel de conocimiento del procedimiento administrativo general  
Descripción Frecuencia Porcentaje Valido 
Regular  1 13% 
Bueno 7 87% 
TOTAL 8 100% 

























Interpretación: Del total de encuestados, el 13% calificaron como regular su nivel 
de conocimiento del procedimiento administrativo general y el 87% calificaron como 
bueno. 
 
Dimensión 4: Capacitación Laboral 
Tabla 19. Nivel de Cursos de Capacitación 
Nivel de cursos de capacitación  
Descripción Frecuencia Porcentaje Valido 
Muy Malo 7 87% 
Malo 1 13% 
TOTAL 8 100% 
























Interpretación: Del total de encuestados, el 87% calificaron como muy malo el nivel 
de los cursos de capacitación que otorga la Municipalidad en temas tributarios y el 
13% calificaron como malo.  
 
Dimensión 5: Atención al Contribuyente 
Tabla 20. Atenciones 
Atenciones que realiza en promedio durante el día 
Descripción Frecuencia Porcentaje Valido 
Malo 7 87% 
Bueno 1 13% 
TOTAL 8 100% 











Figura 17. Atenciones  
 
 
Interpretación: La encuesta arrojó que el 87% de los encuestados calificaron como 
mala las atenciones que se les brinda a los contribuyentes y solo el 13% calificó 
como buena la atención otorgada.  
Tabla 21. Espera  
Tiempo promedio de espera por cada contribuyente 
Descripción Frecuencia Porcentaje Valido 
Muy Malo 6 74% 
Malo 1 13% 
Bueno 1 13% 
TOTAL 8 100% 














Interpretación: Del total de encuestados el 74% calificó como muy malo el tiempo 
promedio de espera por contribuyente, es decir los contribuyentes esperan mucho 
tiempo para ser atendidos; el 13% calificó como bueno y el 13% calificó como malo. 
 
3.4. Determinar los factores influyentes de la evasión tributaria en la 
recaudación del Impuesto Predial en la Municipalidad Provincial de Jaén, 
Cajamarca, 2018. 
Evasión Tributaria 
De acuerdo con los resultados obtenidos de la encuesta a los contribuyentes 






 Los ingresos que perciben no les permite satisfacer adecuadamente las 
necesidades de su familia por ende no pueden cumplir con las 
obligaciones tributarias. (Figura 2) 
 No se encuentran de acuerdo con la forma en que el dinero de los 
impuestos es manejado por parte de la municipalidad. (figura 4) 
 No confían en las autoridades municipales. (figura 5) 
 La presión tributaria es excesiva. (figura 10) 
 La situación difícil económica por la que atraviesan es un factor clave 
para la evasión tributaria. (figura 11) 
 Para los contribuyentes las autoridades municipales no realizan un 
buen trabajo (Figura 24) 
 Consideran que el dinero que ha sido recaudado no fue invertido en 

























La presente investigación consignó como objetivo principal: Determinar la incidencia 
de la evasión tributaria en la recaudación del IP en Municipalidad Provincial de Jaén, 
Cajamarca, 2018; después de analizar los resultados podemos decir que existió una 
incidencia significativa entre las variables; debido a que el coeficiente de Pearson 
dio como resultado .0888; lo que corresponde a una correlación alta. 
El primer objetivo de la investigación fue: Analizar el nivel de recaudación tributaria 
del impuesto predial en la Municipalidad Provincial de Jaén, Cajamarca, 2018; para 
ello se aplicó una encuesta y análisis documental; los cuales arrojaron los siguientes 
resultados: La recaudación del IP para el año 2018 debió ser de 7, 436,578.75, pero 
la realidad fue otra; ya que solo se recaudó 2, 763,545.02. Del porcentaje recaudado 
mediante cobranza ordinaria fueron 1,906,846.06 y 856,698.96 se recaudó 
mediante cobranza coactiva. En la base de datos de la Municipalidad tiene 
registrado 21,037 contribuyentes y 29,677 predios. 
Los resultados que se han Recuperado los contrastamos con las conclusiones de 
la investigación Idrogo, (2015); en donde arrojó que la Municipalidad Provincial de 
Chota incrementó su recaudación, resaltándose que se recaudó en mayor cantidad 
el IP; a pesar de ello se debe de mantener una fiscalización eficiente para seguir 
incrementando la recaudación. En relación a la Municipalidad de la investigación ha 
habido un pequeño aumento en la recaudación del Impuesto Predial. 
El segundo objetivo fue: Identificar el nivel de evasión tributaria del impuesto predial 
en la Municipalidad Provincial de Jaén, Cajamarca, 2018; se obtuvo que solo un 
mínimo de la población percibe ingresos fijos mensuales, pero no pueden atender 
adecuadamente a sus familias; la gran mayoría de los encuestados comentaron que 
las autoridades municipales no realizaron un buen trabajo; no tienen conocimiento 
de la normativa tributaria; no tienen conocimiento de los impuestos a los que se 
encuentran afectos, probablemente la excesiva presión tributaria es uno de los 





Los resultados que se han Recuperado los contrastamos con las conclusiones de 
la investigación de Tapia, (2015), que acotó que la cultura tributaria fue deficiente; 
además influyó de manera directa en la recaudación del IP; no se consideraron 
estrategias de cobranza que permitan aumentar la recaudación y reducir la evasión 
tributaria. En relación a la investigación; la percepción que tiene el contribuyente es 
equívoca, por ende, no tiene una cultura tributaria adecuada. 
El tercer objetivo fue: Determinar los factores influyentes de la evasión tributaria en 
la recaudación del Impuesto Predial en la Municipalidad Provincial de Jaén, 
Cajamarca, 2018; de la aplicación de los cuestionarios, se obtuvo que los factores 
que influyen en la evasión tributaria fueron los siguientes: Los ingresos que perciben 
no les permite satisfacer adecuadamente las necesidades de su familia por ende no 
pueden cumplir con las obligaciones tributarias. (Figura 2); los contribuyentes no se 
encuentran de acuerdo con la forma en que el dinero de los impuestos es manejado 
por parte de la municipalidad. (figura 4), no confían en las autoridades municipales. 
(figura 5), la presión tributaria es excesiva. (figura 9), la situación difícil económica 
por la que atraviesan es un factor clave para la evasión tributaria. (figura 11), para 
los contribuyentes las autoridades municipales no realizan un buen trabajo (Figura 
24); además consideran que el dinero recaudado no fue invertido en obras públicas. 
(figura 28). En cuanto al área administrativa se encontró que los trabajadores 
calificaron como bueno el conocimiento del TUO (figura 13); el cumplimiento de la 
TUO es regular (figura 14), no reciben capacitaciones y si las reciben son muy 
deficientes (figura 16), ya que las calificaron como muy malo y otro factor que influye 
es la mala atención que se le brinda a los contribuyentes (figura 18). 
Los resultados que se obtuvieron los contrastamos con las conclusiones de la 
investigación de García, (2015); en donde arribó que mediante estrategias se puede 
incrementar el IP, fueron capacitaciones al personal para el desarrollo y aplicación 
de habilidades para la mejora de la eficiencia; mantener actualizados los sistemas 
de catastro, la implementación de sistemas de control, dichos sistemas deben 
emplear las herramientas tecnológicas. En relación con la investigación es muy 





Además, lo contrastamos con la investigación de Choqueña, (2015); en donde se 
obtuvo que la administración tributaria no desarrolló eficientemente sus funciones 
es decir no se planificó, coordino, ejecutó ni controlo el proceso de recaudación de 
los tributos. En relación los trabajadores no se encontraron muy capacitados, siendo 




































a) La correlación de Pearson dio como resultado 0.888; lo que indicó que existió 
una correlación alta entre las variables. 
 
b) La evasión tributaria en la Provincia de Jaén, fue elevada, esto se suscitó por el 
desconocimiento de la norma tributaria y de los impuestos a los que se 
encuentran afectos, además de ello no confían en las autoridades municipales, 
el manejo del dinero recaudado no se presentó de manera trasparente, no creen 
que el dinero recaudado fue para la implementación de obras públicas o en 
beneficio para los ciudadanos. Esta realidad, se encuentra latente en todas 
partes del País. 
 
c) El nivel de recaudación tributaria del IP en la Municipalidad Provincial de Jaén 
fue deficiente porque solo se recaudaron s/ 2,763,545.02 que representa el 37% 
de lo que se debió haber recaudado; del monto recaudado el 69% se realizó 
mediante el proceso de cobranza ordinaria y el 31% restante se recaudó, bajo la 
cobranza coactiva. 
 
d) La evasión tributaria del IP es un problema latente en la Provincia de Jaén, pero 
se debe a factores tanto internos (Municipalidad) y externos (contribuyentes). 
Los factores internos encontrados fueron que el personal no recibió 
capacitaciones, además no existió una atención adecuada al contribuyente; en 
los factores externos, los contribuyentes en su mayoría no tienen conocimiento 
de los impuestos a los que se encuentran afecto, no confían en las autoridades 
municipales, el manejo del dinero recaudo no fue trasparente y el dinero que 










Dirigidas a la Gerencia de la Administración Tributaria de la Municipalidad 
a) Al tener una correlación alta de 0.888, se indicó que la evasión tributaria incidió 
en la recaudación del IP; por lo cual se debe de disminuir la evasión tributaria 
mediante charlas a los contribuyentes para incrementar la recaudación.  
 
b) Solicitar a la SUNARP, el apoyo para brindar charlas a los contribuyentes en 
donde se les informe sobre los impuestos a los que se encuentran afecto, 
haciendo hincapié en el Impuesto Predial, manifestarles y lograr que acepten la 
importancia de la recaudación de los impuestos; informar sobre la normativa 
tributaria vigente. Las autoridades Municipales deben de hacer que la población 




c) Aplicar estrategias para el incremento de la recaudación, tales como campañas 
de vencimiento de los pagos, brindar beneficios que incentiven a la población 
que paga puntualmente a seguir haciéndolo. Mantener actualizada la base de 
catastro con información verídica del Número de predios y contribuyentes. 
 
d) Realizar capacitaciones constantes al personal de la Administración Tributaria, 
para que se mantengan actualizados acerca de la normativa vigente, además 
de ello se debe mejorar la atención a los contribuyentes. La combinación de 
capacitar al personal e informar a los contribuyentes va a generar que la 
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Encuesta dirigida a los contribuyentes del impuesto predial 
Objetivo: El objetivo de la presente encuesta es recopilar información que permita 
emitir una opinión acerca del por qué los contribuyentes no pagan el impuesto 
predial. 
Lea detenidamente y marque de acuerdo a la escala de valores que usted crea 
conveniente, donde: 
1. Definitivamente sí 
2. Probablemente si 
3. Indeciso 
4. Probablemente No,  
5. Definitivamente No 
 
 Escala de Valores 
Evasión Tributaria 1 2 3 4 5 
 Situación Económica  
1. Usted percibe ingresos fijos mensualmente      
2. Los ingresos que percibe le permite atender adecuadamente a su familia      
Eficiencia Municipal  
3. Cree usted que las autoridades municipales realizan un buen trabajo      
4. Cree usted  que la Municipalidad administra adecuadamente los recursos que posee      
5. 
Está de acuerdo en la manera como se emplean los impuestos que recauda la 
municipalidad 
     
6. Usted confía en las autoridades Municipales      
7. Cree usted que las autoridades Municipales enfocan su trabajo hacia la comunidad       
Normatividad Tributaría      
8. Conoce usted la normatividad Tributaria      
9. Conoce usted los impuestos a los que se encuentra afecto       
10. Cree usted que la normatividad tributaria es aplicada a todos por igual      
11. En definitiva se encuentra usted de acuerdo con la normatividad Municipal vigente      
Desequilibrio fiscal  
12. 
Conoce usted que el dinero que usted tributa es invertido en obras para el bienestar 
social 
     
13. 
Conoce usted que el dinero recaudado es el respaldo económico que tiene el gobierno 
para poder realizar su trabajo 
     
14. Sabe usted que al incumplir con sus tributos está afectando la economía de nuestro país      
Cumplimiento Tributario  
15. 
Considera usted que uno de los motivos de incumplimiento tributario, es la excesiva 
presión tributaria que ejerce la Municipalidad. 
     
16. 
Considera usted que el incumplimiento tributario es originado por la difícil situación 
económica que atraviesan los contribuyentes. 
     
17. 
Considera usted que el incumplimiento tributario es originado por la falta de credibilidad 
de los contribuyentes con nuestras autoridades. 






Encuesta para el personal de la gerencia de Administración Tributaria 
de la Municipalidad Provincial de Jaén 
Instrucciones 
Teniendo en cuenta sus experiencias como trabajador de la Gerencia de la 
Administración tributaria de la Municipalidad Provincial de Jaén en la sección 
de “percepciones” señale el número del 1 a 5 indicando que es lo que percibe 
en la Gerencia de la Administración tributaria de la Municipalidad Provincial. 
Para ambos casos el valor de 1 está referido a Muy malo, 2 a Malo, 3 a 
Regular, 4 a Bueno y 5 a Muy bueno. 
No existen preguntas respondidas de manera correcta o incorrecta; solo nos 
interesa que nos indique un número que refleje con precisión lo que piensa 
respecto a cada indicador. 
N Cuestionario 
Percepciones 
Desde muy malo hasta muy bueno 
1 2 3 4 5 
Conocimiento y cumplimiento de la normatividad legal 
1 
Nivel de conocimiento del Texto Único Ordenado de 
la Ley de Tributación Municipal 
          
2 
Nivel de cumplimiento del Texto Único Ordenado de 
la Ley de Tributación Municipal 
          
3 
Nivel de conocimiento del Procedimiento 
Administrativo General 
     
4 
Nivel de cumplimiento del Procedimiento 
Administrativo General 
     
5 
Nivel de conocimiento de las Ordenanzas 
Municipales. 
          
6 
Nivel de cumplimiento de las Ordenanzas 
Municipales. 
          
Capacitación Laboral 
7 Nivel de cursos de capacitación       
Atención al contribuyente 
8 Atenciones que realiza en promedio durante el día.      
9 
Tiempo promedio de espera por cada 
contribuyente. 
     
10 
Tiempo promedio duración del servicio por cada 
contribuyente. 
     







Tabla 22. Nivel de cumplimiento 
Nivel de cumplimiento del Procedimiento administrativo general  
Descripción Frecuencia Porcentaje Valido 
Malo 5 63% 
Regular  3 37% 
TOTAL 8 100% 
Fuente: Datos Recuperados de la encuesta aplicada a los trabajadores de la Gerencia de la AT 




Interpretación: El 63% de los encuestados calificaron como malo el nivel de 
cumplimiento del Procedimiento Administrativo General y el 37% calificaron como 








Tabla 23. Nivel de conocimiento de Ordenanzas municipales 
Nivel de cumplimiento de las ordenanzas municipales  
Descripción Frecuencia Porcentaje Valido 
Malo 8 100% 
TOTAL 8 100% 
Fuente: Datos Recuperados de la encuesta aplicada a los trabajadores de la Gerencia de la AT 




Interpretación: El total de encuestados calificaron como malo el nivel de 













Tabla 24. Servicio 
Tiempo promedio de duración del servicio por cada contribuyente 
Descripción Frecuencia Porcentaje Valido 
Malo 6 75% 
Bueno 2 25% 
TOTAL 8 100% 
Fuente: Datos Recuperados de la encuesta aplicada a los trabajadores de la Gerencia de la AT 















Interpretación: Del total de encuestados, el 75% calificó como malo el tiempo 













Tabla 25. Contribuyentes 
Contribuyentes en promedio atiende en el día  
Descripción Frecuencia Porcentaje Valido 
Malo 5 63% 
Bueno 3 37% 
TOTAL 8 100% 
Fuente: Datos Recuperados de la encuesta aplicada a los trabajadores de la Gerencia de la AT 




Interpretación: Del total de encuestados el 63% calificaron como malo el número 










Tabla 26. Ingresos Fijos 
¿Usted percibe ingresos fijos mensuales?  
Descripción Frecuencia Porcentaje Valido 
Definitivamente sí 36 30% 
Probablemente sí  4 4% 
Indeciso  29 24% 
Probablemente no 22 18% 
Definitivamente no 29 24% 
TOTAL 120 100% 
Fuente: Datos Recuperados de la encuesta aplicada a los contribuyentes de Jaén 
Figura 23. Ingresos Fijos 
 
 
Interpretación: Al analizar los datos Recuperados de la encuesta obtuvimos que, 
de los contribuyentes encuestados, el 30% percibe ingresos fijos mensuales, el 4% 
recibe ingresos, pero no todos los meses, el 24% se mostró indeciso ante la 
interrogante, el 18% en muy pocas ocasiones perciben ingresos y finalmente el 24% 








Tabla 27. Buen trabajo 
¿Cree usted que las autoridades municipales realizan un buen trabajo? 
Descripción Frecuencia Porcentaje Valido 
Probablemente sí  3 2% 
Indeciso  17 14% 
Probablemente no 38 32% 
Definitivamente no 62 52% 
TOTAL 120 100% 
Fuente: Datos Recuperados de la encuesta aplicada a los contribuyentes de Jaén 
Figura 24. Buen trabajo  
 
 
Interpretación: Para el 52% de los contribuyentes, las autoridades municipales no 
realizan un buen trabajo; el 32% manifestó que en su mayoría las autoridades no 
realizan un buen trabajo; el 14% se mostró indeciso ante esta interrogante y 2% 











Tabla 28. Autoridades 
¿Cree usted que las autoridades municipales enfocan su trabajo hacia la comunidad? 
Descripción Frecuencia Porcentaje Valido 
Probablemente sí  5 4% 
Indeciso  48 40% 
Probablemente no 58 48% 
Definitivamente no 9 8% 
TOTAL 120 100% 
Fuente: Datos Recuperados de la encuesta aplicada a los contribuyentes de Jaén 




Interpretación: Los resultados de la encuesta arrojaron que el 48% de los 
contribuyentes manifestaron probablemente las autoridades municipales no 
enfocan su trabajo hacia la comunidad, el 40% se mostró indeciso ante la 
interrogante, para el 8% de los contribuyentes las autoridades municipales no 
enfocan su trabajo hacia la comunidad y el 4% manifestó que las autoridades si 







Tabla 29. Norma Tributaria  
¿Conoce usted la normativa Tributaria?  
Descripción Frecuencia Porcentaje Valido 
Definitivamente sí 10 8% 
Probablemente sí  22 18% 
Indeciso  2 2% 
Probablemente no 7 6% 
Definitivamente no 79 66% 
TOTAL 110 100% 
Fuente: Datos Recuperados de la encuesta aplicada a los contribuyentes de Jaén 
Figura 26. Norma Tributaria 
 
 
Interpretación: El 66% de los contribuyentes encuestados manifestaron que no 
conocen en absoluto la normativa tributaria, el 18% conocen la mayoría de la 
normativa tributaria, el 8% si conoce la normativa tributaria, el 6% conocen solo una 









Tabla 30. Normatividad Municipal Vigente 
¿En definitiva se encuentra usted de acuerdo con la normatividad municipal vigente? 
Descripción Frecuencia Porcentaje Valido 
Definitivamente sí 7 6% 
Probablemente sí  5 4% 
Indeciso  10 8% 
Probablemente no 74 62% 
Definitivamente no 24 20% 
TOTAL 1200 100% 
Fuente: Datos Recuperados de la encuesta aplicada a los contribuyentes de Jaén 




Interpretación: Los resultados de la encuesta arrojaron que el 62% no se 
encuentran de acuerdo con parte de la normativa municipal, el 20% no se encuentra 
de acuerdo con la normativa, el 8% se mostró indeciso ante la interrogante, el 6% 









Tabla 31. Bienestar Social  
¿Conoce usted que el dinero que usted tributa es invertido en obras para el bienestar social? 
Descripción Frecuencia Porcentaje Valido 
Indeciso  66 55% 
Probablemente no 46 38% 
Definitivamente no 8 7% 
TOTAL 120 100% 
Fuente: Datos Recuperados de la encuesta aplicada a los contribuyentes de Jaén 




Interpretación: De los encuestados el 55% se mostró indeciso ante la interrogante, 
el 38% probablemente no conoce que el dinero que pagan por los impuestos es 










Tabla 32. Falta de credibilidad de los contribuyentes 
¿Considera usted que el incumplimiento tributario es originado por la falta de credibilidad de 
los contribuyentes con nuestras autoridades?  
Descripción Frecuencia Porcentaje Valido 
Definitivamente sí 31 26% 
Probablemente sí  60 50% 
Indeciso  17 14% 
Probablemente no 10 8% 
Definitivamente no 2 2% 
TOTAL 120 100% 
Fuente: Datos Recuperados de la encuesta aplicada a los contribuyentes de Jaén 
Figura 29. Falta de credibilidad de los contribuyentes 
 
 
Interpretación: Del total de contribuyentes encuestados el 50% que probablemente 
el incumplimiento tributario es originado por la falta de credibilidad, el 26% si 
consideran que la falta de credibilidad origina el incumplimiento tributario, el 14% se 
mostró indeciso, el 8% creen que probablemente no sea un factor y el 2% acotaron 







ALUMNA: BACH. ALCALDE HUANCA ESPERANZA CECILIA  
 
MATRIZ DE CONSISTENCIA PARA ELABORACIÓN DE INFORME DE TESIS. 
Parte I: Desde el Titulo hasta las Variables 
1.Titulo   
“EVASIÓN TRIBUTARIA Y SU INCIDENCIA EN LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
JAÉN, 2018.” 
2. Problema ¿De qué manera la evasión tributaria incide en la recaudación del impuesto predial en la Municipalidad Provincial de Jaén - Cajamarca, 2018? 
3.Hipótesis H1: La evasión tributaria incide en la recaudación del Impuesto Predial en la Municipalidad Provincial de Jaén, Cajamarca, 2018. 





a) Identificar el nivel de evasión tributaria del impuesto predial en la Municipalidad Provincial de Jaén, Cajamarca, 2018. 
b) Analizar el nivel de recaudación tributaria del impuesto predial en la Municipalidad Provincial de Jaén, Cajamarca, 2018. 
c) Determinar los factores influyentes de la evasión tributaria en la recaudación del Impuesto Predial en la Municipalidad Provincial de Jaén, 
Cajamarca, 2018. 
6.Diseño  Tipo: Cuantitativa. Alcance: Correlacional y Explicativo. Diseño: No experimental 
7.Población y 
muestra 
7.1. Población: 21,037 Contribuyentes de la provincia de Jaén 







Parte II: Operacionalización de las Variables 
“Evasión tributaria y su incidencia en la recaudación del impuesto predial en la municipalidad provincial de Jaén, 2018.” 
Variables Definición Conceptual 
Definición 
Operacional 
























La Evasión tributaria se 
define como el 
incumplimiento que tienen los 
contribuyentes en relación a 
sus obligaciones. La evasión 
puede ser considerado como 
un indicador de la corrupción 
tributaria; por lo que el 
contribuyente al dejar de 
tributar o pagar menos, está 
cometiendo un delito fiscal. 
(Solorzano, 2011). 
La variable Evasión 
Tributaria será 





















Capacidad de gestión 
 









































































El impuesto Predial (IP) es 
recaudado, administrado y 
fiscalizado por la 
Municipalidad Distrital donde 
se encuentre ubicado el 
inmueble o predio. Este 
tributo grava el valor de los 
predios rústicos y urbanos en 
relación al autoevalúo. El 
autoevalúo es obtenido al 
aplicar los aranceles y precios 
por unidad de construcción 
aprobados por el Ministerio 
de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento todos los años 
(Servicio de Administración 




será medido a través 
de las siguientes 
dimensiones: Proceso 
de recaudación, Base 
de datos actualizado, 
Conocimiento y 
cumplimiento de la 
normatividad legal, 
Capacitación Laboral 




Nivel de Recaudación a 
través del proceso de 
cobranza Ordinaria del 
Impuesto Predial 
 
Nivel de  Recaudación a 
través del proceso de 









Base de datos 
actualizado 
Número de registros de 
contribuyentes  










cumplimiento de la 
normatividad legal 
Nivel de conocimiento y 
cumplimiento del Texto 
Único Ordenado de la 




















Número de atenciones 
Tiempos de espera 
Tiempos de duración del 
servicio 
Contribuyentes atendidos 















Parte III: Desde el Método de Análisis hasta las Conclusiones. 
1. Método de Análisis de Datos 
1.1 Estadística Inferencial: Método Inductivo  
1.2 Pruebas estadísticas Paramétricas: Uso del Alfa de Cron Bach  
2. Resultados 
La evasión tributaria es elevada debido al desconocimiento de la normativa tributaria y por la afectación de los impuestos, 
además de la disconformidad con las autoridades. 
El nivel de recaudación de impuestos fue deficiente a que no fue el monto estimado no fue recaudado. 
La evasión tributaria del impuesto Predial es un problema incurrido debido a la falta de coordinación en los factores internos 
y externos. 
3. Conclusiones 
La correlación de Pearson dio como resultado 0.88; lo que indicó que existe una correlación alta entre las 
























INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS 
NOMBRE DEL JUEZ MARINO CIEZA RODRIGO 
 
 PROFESIÓN                          CONTADOR 
ESPECIALIDAD                     GESTION PUBLICA 
EXPERIENCIA PROFESIONAL( EN 
AÑOS)   
10 AÑOS 
CARGO                                DIRECTOR DE UDR –JAEN 
TÍTULO DE INVESTIGACIÓN:  
EVASION TRIBUTARIA Y SU INCIDENCIA EN LA RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL EN 
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN. 
DATOS DELOS TESISTAS 
NOMBRES Esperanza Cecilia Alcalde Huanca 














Determinar la Incidencia de la Evasión Tributaria en la Recaudación del Impuesto 
Predial en Municipalidad Provincial de Jaén, Cajamarca. 
ESPECÍFICOS 
 
a) Identificar el nivel de evasión tributaria del impuesto predial en la 
municipalidad provincial de Jaén, Cajamarca. 
b) Analizar el nivel de recaudación tributaria del impuesto predial en la 
municipalidad provincial de Jaén, Cajamarca. 
c) Determinar los factores influyentes de la evasión tributaria en la recaudación 
del impuesto predial en la municipalidad provincial de Jaén, Cajamarca. 
EVALÚE CADA ITEM DEL INSTRUMENTO MARCANDO CON UN ASPA EN “TA” SI ESTÁ TOTALMENTE 
DE ACUERDO CON EL ITEM O “TD” SI ESTÁ TOTALMENTE EN DESACUERDO, SI ESTÁ EN 
DESACUERDO POR FAVOR ESPECIFIQUE SUS SUGERENCIAS. 
 
DETALLE DE LOS ITEMS DEL 
INSTRUMENTO 
El instrumento consta de 17 reactivos y ha sido construido, 
teniendo en cuenta la revisión de la literatura, luego del juicio 
de expertos que determinará la validez de contenido será 
sometido a prueba de piloto para el cálculo de la confiabilidad 
con el coeficiente de alfa de Cronbach y finalmente será 






Dimensión: Situación Económica 
1.  
¿Usted percibe ingresos 
fijos mensualmente? 





2. ¿Los ingresos que percibe le 
permite atender 
adecuadamente a su 
familia?  







3. ¿Cree usted que las 
autoridades municipalidades 
realizan un buen trabajo? 





4. ¿Cree usted que la 
municipalidad administra 
adecuadamente los 
recursos que posee? 





5. ¿Está de acuerdo en la 
manera como se emplean 
los impuestos que recauda 
la municipalidad? 





6. ¿Usted confía en las 
autoridades municipales? 







7. ¿Cree usted que las 
autoridades municipales 
enfocan su trabajo hacia la 
comunidad? 










8. ¿Conoce usted la normativa 
tributaria? 
 





9. ¿Conoce usted los 
impuestos a los que se 
encuentra afecto? 
 






10. ¿Cree usted que la 
normatividad tributaria es 
aplicada a todos por igual? 






11. ¿En definitiva se encuentra 
usted de acuerdo con la 
normatividad municipal 
vigente? 





Dimensión: Desequilibrio Fiscal  
12. ¿Conoce usted que el dinero 
que usted tributa es invertido 
en obras para el bienestar 
social? 





13. ¿Conoce usted que el dinero 
recaudado es el respaldo 
económico que tiene el 
gobierno para poder realizar su 
trabajo? 






14. ¿Sabe usted que al incumplir 
con sus tributos está afectando 
la economía de nuestro país? 

















INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS 
NOMBRE DEL JUEZ MARINO CIEZA RODRIGO 
 
 PROFESIÓN                          CONTADOR  
ESPECIALIDAD                     GESTION PUBLICA 
EXPERIENCIA PROFESIONAL( EN 
AÑOS)   
10 AÑOS 
CARGO                                DIRECTOR DE UDR-JAEN 
TÍTULO DE INVESTIGACIÓN:  
EVASION TRIBUTARIA Y SU INCIDENCIA EN LA RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL EN 
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN. 
DATOS DE LA TESISTA 
NOMBRES Esperanza Cecilia Alcalde Huanca 














Determinar la Incidencia de la Evasión Tributaria en la Recaudación del 
Impuesto Predial en Municipalidad Provincial de Jaén, Cajamarca 
ESPECÍFICOS 
a). Identificar el nivel de evasión tributaria del impuesto predial en la 
municipalidad provincial de Jaén, Cajamarca 
b). Analizar el nivel de recaudación tributaria del impuesto predial en la 
municipalidad provincial de Jaén, Cajamarca. 
c). Determinar los factores influyentes de la evasión tributaria en la recaudación 
del impuesto predial en la municipalidad provincial de Jaén, Cajamarca. 
EVALÚE CADA ITEM DEL INSTRUMENTO MARCANDO CON UN ASPA EN “TA” SI ESTÁ 
TOTALMENTE DE ACUERDO CON EL ITEM O “TD” SI ESTÁ TOTALMENTE EN DESACUERDO, SI 
ESTÁ EN DESACUERDO POR FAVOR ESPECIFIQUE SUS SUGERENCIAS 
 
DETALLE DE LOS ITEMS DEL 
INSTRUMENTO 
El instrumento consta de 11 reactivos, luego del juicio de 
expertos que determinará la validez de contenido será 
sometido a prueba de piloto para el cálculo de la confiabilidad 
con el coeficiente de alfa de Cronbach y finalmente será 






VARIABLE:  RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL 
Dimensión: Conocimiento y Cumplimiento de la Normatividad Legal 
1. ¿Nivel de conocimiento del Texto 
Único Ordenado de la Ley de 
Tributación Municipal? 





2. ¿Nivel de cumplimiento del Texto 
Único Ordenado de la Ley de 
Tributación Municipal? 






3. ¿Nivel de conocimiento del 
Procedimiento Administrativo 
General? 






4 ¿Nivel de cumplimiento del 
Procedimiento Administrativo 
General? 






5 ¿Nivel de conocimiento de las 
Ordenanzas Municipales? 






6. ¿Nivel de cumplimiento de las 
Ordenanzas Municipales? 






Dimensión: Capacitación Laboral 




























INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS 
NOMBRE DEL JUEZ  
JORGE EDILBERTO CALLE PEREZ 
 PROFESIÓN                          CONTADOR PUBLICO 
ESPECIALIDAD                     GESTIÓN PUBLICA 
EXPERIENCIA PROFESIONAL( EN 
AÑOS)   
06 AÑOS 
CARGO                                JEFE DE PLANIFICACION 
TÍTULO DE INVESTIGACIÓN:  
EVASION TRIBUTARIA Y SU INCIDENCIA EN LA RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL EN 
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN. 
DATOS DELOS TESISTAS 
NOMBRES Esperanza Cecilia Alcalde Huanca 














Determinar la Incidencia de la Evasión Tributaria en la Recaudación del Impuesto 
Predial en Municipalidad Provincial de Jaén, Cajamarca. 
ESPECÍFICOS 
 
d) Identificar el nivel de evasión tributaria del impuesto predial en la 
municipalidad provincial de Jaén, Cajamarca. 
e) Analizar el nivel de recaudación tributaria del impuesto predial en la 
municipalidad provincial de Jaén, Cajamarca. 
f) Determinar los factores influyentes de la evasión tributaria en la 
recaudación del impuesto predial en la municipalidad provincial de Jaén, 
Cajamarca. 
EVALÚE CADA ITEM DEL INSTRUMENTO MARCANDO CON UN ASPA EN “TA” SI ESTÁ TOTALMENTE 
DE ACUERDO CON EL ITEM O “TD” SI ESTÁ TOTALMENTE EN DESACUERDO, SI ESTÁ EN 
DESACUERDO POR FAVOR ESPECIFIQUE SUS SUGERENCIAS. 
 
DETALLE DE LOS ITEMS DEL 
INSTRUMENTO 
El instrumento consta de 17 reactivos y ha sido construido, 
teniendo en cuenta la revisión de la literatura, luego del juicio 
de expertos que determinará la validez de contenido será 





con el coeficiente de alfa de Cronbach y finalmente será 
aplicado a las unidades de análisis de esta investigación. 
EVASIÓN TRIBUTARIA 
Dimensión: Situación Económica  
1 ¿Usted percibe ingresos fijos 
mensualmente? 





2 ¿Los ingresos que percibe le 
permiten atender adecuadamente 
a su familia?  







3¿Cree usted que las autoridades 
municipalidades realizan un buen 
trabajo? 





4¿Cree usted que la municipalidad 
administra adecuadamente los 
recursos que posee? 





5¿Está de acuerdo en la manera 
como se emplean los impuestos 
que recauda la municipalidad? 





6¿Usted confía en las autoridades 
municipales? 







7¿Cree usted que las autoridades 
municipales enfocan su trabajo 
hacia la comunidad? 










8¿Conoce usted la normativa 
tributaria? 
 





9¿Conoce usted los impuestos a 
los que se encuentra afecto? 
 






10¿Cree usted que la 
normatividad tributaria es aplicada 
a todos por igual? 






11¿En definitiva se encuentra 
usted de acuerdo con la 
normatividad municipal vigente? 





Dimensión: Desequilibrio Fiscal  
12¿Conoce usted que el dinero que 
usted tributa es invertido en obras 
para el bienestar social? 





13¿Conoce usted que el dinero 
recaudado es el respaldo económico 
que tiene el gobierno para poder 
realizar su trabajo? 







14¿Sabe usted que al incumplir con 
sus tributos está afectando la 
economía de nuestro país? 



















INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS 
NOMBRE DEL JUEZ JORGE EDILBERTO CALLE PEREZ 
 PROFESIÓN                          CONTADOR PUBLICO 
ESPECIALIDAD                      
EXPERIENCIA PROFESIONAL( EN 
AÑOS)   
06 AÑOS 
CARGO                                JEFE DE PLANIFICACION 
TÍTULO DE INVESTIGACIÓN:  
EVASION TRIBUTARIA Y SU INCIDENCIA EN LA RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL EN 
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN. 
DATOS DE LA TESISTA 
NOMBRES Esperanza Cecilia Alcalde Huanca 














Determinar la Incidencia de la Evasión Tributaria en la Recaudación del 
Impuesto Predial en Municipalidad Provincial de Jaén, Cajamarca. 
ESPECÍFICOS 
a). Identificar el nivel de evasión tributaria del impuesto predial en la 
municipalidad provincial de Jaén, Cajamarca. 
b). Analizar el nivel de recaudación tributaria del impuesto predial en la 
municipalidad provincial de Jaén, Cajamarca. 
c). Determinar los factores influyentes de la evasión tributaria en la recaudación 
del impuesto predial en la municipalidad provincial de Jaén, Cajamarca. 
EVALÚE CADA ITEM DEL INSTRUMENTO MARCANDO CON UN ASPA EN “TA” SI ESTÁ 
TOTALMENTE DE ACUERDO CON EL ITEM O “TD0” SI ESTÁ TOTALMENTE EN DESACUERDO, SI 
ESTÁ EN DESACUERDO POR FAVOR ESPECIFIQUE SUS SUGERENCIAS 
 
DETALLE DE LOS ITEMS DEL 
INSTRUMENTO 
El instrumento consta de 11 reactivos, luego del juicio de 
expertos que determinará la validez de contenido será 
sometido a prueba de piloto para el cálculo de la confiabilidad 
con el coeficiente de alfa de Cronbach y finalmente será 
aplicado a las unidades de análisis de esta investigación. 
 





Dimensión: Conocimiento y Cumplimiento de la Normatividad Legal 
1. ¿Nivel de conocimiento del Texto 
Único Ordenado de la Ley de 
Tributación Municipal? 





2.¿Nivel de cumplimiento del Texto 
Único Ordenado de la Ley de 
Tributación Municipal? 






3. ¿Nivel de conocimiento del 
Procedimiento Administrativo 
General? 






4¿Nivel de cumplimiento del 
Procedimiento Administrativo 
General? 






5¿Nivel de conocimiento de las 
Ordenanzas Municipales? 






6.¿Nivel de cumplimiento de las 
Ordenanzas Municipales? 






Dimensión: Capacitación Laboral 


























INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS 
NOMBRE DEL JUEZ  
LILI SOLEDAD MONDRAGON 
 PROFESIÓN                          CONTADOR PUBLICO 
ESPECIALIDAD                     CONTABILIDAD 
EXPERIENCIA PROFESIONAL( EN 
AÑOS)   
05 AÑOS 
CARGO                                JEFE DE ADQUISICIONES HGJ 
TÍTULO DE INVESTIGACIÓN:  
EVASION TRIBUTARIA Y SU INCIDENCIA EN LA RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL EN 
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN. 
DATOS DELOS TESISTAS 
NOMBRES Esperanza Cecilia Alcalde Huanca 















Determinar la Incidencia de la Evasión Tributaria en la Recaudación del Impuesto 
Predial en Municipalidad Provincial de Jaén, Cajamarca. 
ESPECÍFICOS 
 
A) Identificar el nivel de evasión tributaria del impuesto predial en la municipalidad 
provincial de Jaén, Cajamarca. 
b). Analizar el nivel de recaudación tributaria del impuesto predial en la 
municipalidad provincial de Jaén, Cajamarca. 
c).Determinar los factores influyentes de la evasión tributaria en la recaudación 
del impuesto predial en la municipalidad provincial de Jaén, Cajamarca. 
EVALÚE CADA ITEM DEL INSTRUMENTO MARCANDO CON UN ASPA EN “TA” SI ESTÁ TOTALMENTE 
DE ACUERDO CON EL ITEM O “TD” SI ESTÁ TOTALMENTE EN DESACUERDO, SI ESTÁ EN 
DESACUERDO POR FAVOR ESPECIFIQUE SUS SUGERENCIAS. 
 
DETALLE DE LOS ITEMS DEL 
INSTRUMENTO 
El instrumento consta de 17 reactivos y ha sido construido, 
teniendo en cuenta la revisión de la literatura, luego del juicio 
de expertos que determinará la validez de contenido será 





con el coeficiente de alfa de Cronbach y finalmente será 
aplicado a las unidades de análisis de esta investigación. 
EVASIÓN TRIBUTARIA 
Dimensión: Situación Económica 
1 ¿Usted percibe ingresos fijos 
mensualmente? 





2 ¿Los ingresos que percibe le 
permiten atender adecuadamente 
a su familia?  







3 ¿Cree usted que las autoridades 
municipalidades realizan un buen 
trabajo? 





4 .¿Cree usted que la 
municipalidad administra 
adecuadamente los recursos que 
posee? 





5. ¿Está de acuerdo en la manera 
como se emplean los impuestos 
que recauda la municipalidad? 





6.¿Usted confía en las 
autoridades municipales? 







7.¿Cree usted que las autoridades 
municipales enfocan su trabajo 
hacia la comunidad? 










8.¿Conoce usted la normativa 
tributaria? 
 





9.¿Conoce usted los impuestos a 
los que se encuentra afecto? 
 






10.¿Cree usted que la 
normatividad tributaria es aplicada 
a todos por igual? 






11.¿En definitiva se encuentra 
usted de acuerdo con la 
normatividad municipal vigente? 





Dimensión: Desequilibrio Fiscal  
12.¿Conoce usted que el dinero que 
usted tributa es invertido en obras 
para el bienestar social? 





13¿Conoce usted que el dinero 
recaudado es el respaldo económico 
que tiene el gobierno para poder 
realizar su trabajo? 







14¿Sabe usted que al incumplir con 
sus tributos está afectando la 
economía de nuestro país? 



















INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS 
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EXPERIENCIA PROFESIONAL( EN 
AÑOS)   
05 AÑOS 
CARGO                                JEFE DE ADQUISICIONES DEL HGJ. 
TÍTULO DE INVESTIGACIÓN:  
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DATOS DE LA TESISTA 
NOMBRES Esperanza Cecilia Alcalde Huanca 














Determinar la Incidencia de la Evasión Tributaria en la Recaudación del 
Impuesto Predial en Municipalidad Provincial de Jaén, Cajamarca. 
ESPECÍFICOS 
a). Identificar el nivel de evasión tributaria del impuesto predial en la 
municipalidad provincial de Jaén, Cajamarca. 
b). Analizar el nivel de recaudación tributaria del impuesto predial en la 
municipalidad provincial de Jaén, Cajamarca. 
c). Determinar los factores influyentes de la evasión tributaria en la recaudación 
del impuesto predial en la municipalidad provincial de Jaén, Cajamarca. 
EVALÚE CADA ITEM DEL INSTRUMENTO MARCANDO CON UN ASPA EN “TA” SI ESTÁ 
TOTALMENTE DE ACUERDO CON EL ITEM O “TD” SI ESTÁ TOTALMENTE EN DESACUERDO, SI 
ESTÁ EN DESACUERDO POR FAVOR ESPECIFIQUE SUS SUGERENCIAS 
 
DETALLE DE LOS ITEMS DEL 
INSTRUMENTO 
El instrumento consta de 11 reactivos y ha sido construido, 
teniendo en cuenta la revisión de la literatura, luego del juicio 
de expertos que determinará la validez de contenido será 
sometido a prueba de piloto para el cálculo de la confiabilidad 
con el coeficiente de alfa de Cronbach y finalmente será 






VARIABLE:  RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL 
Dimensión: Conocimiento y Cumplimiento de la Normatividad Legal 
1. ¿Nivel de conocimiento del Texto 
Único Ordenado de la Ley de 
Tributación Municipal? 





2.¿Nivel de cumplimiento del Texto 
Único Ordenado de la Ley de 
Tributación Municipal? 






3. ¿Nivel de conocimiento del 
Procedimiento Administrativo 
General? 






4.¿Nivel de cumplimiento del 
Procedimiento Administrativo 
General? 






5.¿Nivel de conocimiento de las 
Ordenanzas Municipales? 






6.¿Nivel de cumplimiento de las 
Ordenanzas Municipales? 






Dimensión: Capacitación Laboral 


































Autorización de la versión final del trabajo de Investigación 
 
 
 
